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UMP tubuh P.usat penyelidikan 
KUANTAN - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) me-
nubuhkan sebuah pusat pe-
nyelidikan dalam bidangurus 
tadbir korporat ke arah buda-
ya ketja berintegriti untuk di-
manfaatkan kepada masyara-
kat setempat. 
Pusat Tadbir Urus & 
Integriti (FGIC) mendapat 
penajaan Yayasan Pahang itu 
mempunyai pakai; rujuk bi-
dang berkenaan yang diper-
akui lnstitutlntegritiMalaysia 
clan Jabatan Audit Negara. 
Naib Canselor UMP, 
Profesor Datuk Dr Daing 
Nasir Ibrahim berkata, ke-
pelbagaian latar belakang aka-
demik staf universiti terutama 
di bawah Fakulti Pengurusan 
Industri (FIM) membolehkan 
kajian interdisplinari berkait-
an urus tadbir clan integriti di-
lal<sanakan melalui platform 
FGIC. 
· Menurutnya, pusat ter-
sebut menetapkan · sasaran 
menerajui kegiatan ilmiah clan 
perundingan bidang terbabit 
yang bersifat tempatan serta 
antarabangsa. 
"Sembilan objektif di-
tetapkan mendasari pusat ini 
termasul< menjalankan kaji-
an, perhubungan industri 
dah akademia serta program 
latihan bagi meningkatkan 
kefahaman awam terhadap 
isu berkaitan urus tadbir clan 
integriti. 
"FGIC berha.rap dapat 
berkongsi de11gan industri 
produk clan perkhidmatan 
yang ditawarkan;' katanya 
pada majlis pelancaran pusat · 
berkenaan, semalam. 
Pelanca.ran disempurna-
kan Exes:> Pembangunan 
Luar Bandar, Pertanian clan 
Industri Asas Tani Pahang, 
Datul< Shafil<Fauzan mewakili 
Menteri Besar Pahang, Datuk 
Seri Adnan Yaakob. 
